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0 
PROVIDENCE AUDITORIUM 
FRIDAY, MAY 2, 1943 
8:15 P.M. 
0 
•1 
HON. CHARLES T. MORIARTY, LL.D., Chairman 
Processional .................................................... RUTH HANSES 
Address, "Peace After Victory ................ JOHN PAUl. RIM) 
Sekctkinc ...... ........SEATTLa COLLEGE 11uMc DEPARTMENT 
In a Monaitery Garden ................ A W. Ketetbey 
Woman in the Shoe ................................ . Brown 
(hiine to the Fair....................................E. Martin 
Addies, 
"flie l'aiiiily at the Crossruads .. ....BINTI IA M. UI.EAn) 
Baccalaureate Address ................ F1irky IviRs, LL.B., B.A. 
PTCSC ntatic in of Degrees and Honors--- 
THE RT. REV. MsnK. JOHN F. CALLAI.HIR, Vicar General 
(ulIcte Honoraries Announcement- - 
REV. CIRALu BEEZEP., S.J. 
COncluding Rcniaik- 
THE RT. Rv. MSUR, Joil N I. GAI.i.AGJIIR Vicar General 
Rc..essiuiial .................................................... Rurti 	 liANsEs 
Reception.................................................................. Lounge 
SI 
SI   
INTERNE GRADUATE CERTIFICATES 
Fred L. Burrows, M.D. 
Casper L. Berner, M.D. 
John J. Callghan, M.D. 
Lloyd F. Lackic. M.D. 
henry J. Luke, M.D. 
Donald J. L,iviulcttc, M.D. 
AJ;aii J. Friedman, M.D. 
Renj,iriii,t C. Nctrodick, M.D. 
Stipheit J. Wood,  Ma l). 
:0 
I. 
BACHELOR 012 
 ARTS (Classical) 
BATES. JOHN WILLIAM 
BARBER. rHEOINRE WILLIAM 
DOWN, EDITH EMILY (Sr. M. M.rraret) 
MrKENNA, MARUARET J. MONINNA 
(Sr. M. Murnn:ia) 
OISIIIEN. JAMES HOWARD 
I'ISACRETO. MARY A(NES (5,. M. 
CL.rcuwr, ) 
ROBERTS, MARCARET MARY (M.tI,r 
Moarct Robr) 
SANDMEYI(R, ELIZABETH (Sr. Martha ol 
I'r,,v idcucc) 
BACHELOR OF SCIENCE 
cARRY. MARY MARGARET (Sr. M. 
IcU1IR ANTHONY LOUIS 
CAPUTO. PIUS JOHN 
C1-IRISTENSEN. JAMES ALFRE[) 
DEAN, JAMES K 
I)UFF'Y. FRANCES F. 
HAYES, FRANK PATItI(:K 
IV N (II. PATRICIA (Sr. A aa Ni 
M( VIRE, THOMAS JOSEPH 
MXAY, JOHN LARKIN 
MKILLOP, EMMETT F. 
MERRILL, JAMO K. 
)AITGHELL, JAMES THEODORE 
NELSON. DONALD WILLIAM 
I'AIIENT. ROBERT \VILI.IANI 
\'. 
OFEIItI. FLORIDA F 
I'C('.ERS, 	 ILI.1A54 JAM IS 
ROSS. lEAN HAWTHORNE 
SIART. F'HILLIP 
SWART, ROBERT EMMI:I 
WEST. THOMAS RYAN 
\t( It U), 1-IOSART RI )WE 
YAGLE, JOSEPH c;EOR(;E 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHILOSOPHY 
KILLKII.LY, (;EORGINA 
RLt2ON.;H, EUNICE 
REAl). JOHN PAUL 
RYAN. 1)IOMAS M. 
SLIJAS. F. HI:NRY 
sFEELI:. DONAlD J. 
VALENTINE. GERMAINI: ID tEst lIEN  
B.'\CHELOR OF SOCIAL SCiENCE 
BROCK. R(JTI4 ALN.RTA 
BUTLER. RUTh II (AMI'BLLL. API I). MARII: 
, LFASON. PERP$A MARY 
GRIEVE. ALBERTA K. 
MC(tY. MARY IVLFX 
PAQUIN. MADI1.YN ERAN(;ES 
STEhIII(:K, M.ky ELIZABETH (Sr. M. 
IV HALES. sIA 
	 -r LUI:ILLII 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
EDUCATION 
BARTh. MARY MAGDALENE (Si. M. 
T, rio) 
BATES. KATIII1 LS M. I Sr. Agno J.scph) 
BRADY. JULIA , 
	 RI. ,Juph) 
I)ROOKI(OI.JSE, I tJZ.ABF.TII (Sr. M. J'.epl' 
Ir 
MARTIN, BRIDGET TERESA (Sr. M. 
NIcHE.....,NFS i', Augoru,o. 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
ARMSTROS(; NtRTIN H. 
DUTY. FRANK 
L(IFRFIAJ(I FR. ' "U'lI ¼ILI.IAKI 
((ILL, [)ANIEL L 
I\! ic,%tti, ((cLi 
	 'Sr 54 It-La) 
IFIORINI; ros. PIARLES T. 
BA(:HELOR OF SCIENCE IN 
MEDICAL TECHNOLOGY 
AtII.It.NLT}jy, MARY HELEN 
USES. WRRAYNE N. 
FIEMSTAH. )IFLNF EDITH 
Mc 0k\AN MAR.ARFF ANN 
MURRAY. MARI;HLRIr V. 
iRI:IIIER, MARt 'N 
BACHELOR IN MUSIC 
BRINK. CARMEN CECILIA ISV. M. 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
NURSING 
ALIIRECIIT, FRANCES LOUISE 
ARNAULO. DENISE (Sr. Mary Goitz.,g.) 
ASSELIN. }LORISCA (Sr. JupIt Anthnw) 
IcI:(:KLR. SYLVIA MARIE 
((ELVAL, MARY LEA (Sr. Odik of the S.H.) 
IEISGEVIN, BETTY 
BOONE, MARGARET MARY 
Bc (UTIN. I-IILI)A THELMA (Sr.MaryVeluo.) 
BRICK. ADELLA BARBARA (Sr. Mary 
Cuniberta) 
BRIGHTON, ELSIE JUNE 
CALLAGHAN. RUTH (Sr. Theresa CIar) 
CA()LEY, NANCY 
CARTIER. MARIE GLARE 
AIILSTROM, Al ELINE STONACK 
I )IIMAN. MARc ARET Sr. Ruth Marie) 
i)YKE. PATRICIA ANN 
IAIRHURST, Ix)ROTHY LUCILE 
Ft )R(F.T, MARIE ANN ((Sr. Sia,,iuIan .1 
Ii (RIIAN, KATHLEEN ERISTINE 
ANNc)N, I)C)ROTI(Y LOUISE 
I DATA, MA I)ELEI NE 
J( )NES. (;ERALDINE 
KANE. BARBARA 
KIJEE!' MARGARET MARY 
KEIIOE. FRANCES MAY 
KIRELANI). ELIN( R B. 
KRISTENSFN. II,SE MARIE 
IA BARGE. HELEN M. 
M.,J)EAN. MARJORIE EDEN 
MAIlER, HARRIET L. 
MURRAY. KATHLEEN LAVINA 
cF.VcLANLI, L)'IRA MAY 
PII.L,.NI). FLItRE (Sr. MarLt) 
REGIMBAL. MARGARET ROSE 
tIll-lEE. FRANCES MILDRED 
'AKAGUGHI, JUNE KOTO 
SE ELTON, ((U A SI AllY 
SIt )(KMAL......NF ,A'SITCIc'cIITTF 
TYIOR MARGARET SALLY 
\IELT. CWENDOLYN 
\E'I-:IIER MARION 
MASTER OF ARTS 
BRADLEY. LEONELLA MARGARET (Sr. M. 
Errnclindir) 
M.CKESSY. (:HRIS'FINE (Sr. NI. 
	 rrnlii) 
NESSELIIOUSE. CEKTRUI)E MARY (Sr. M. 
Anhr,,rti. I 
RIFEILE. NLLI)A MARY (Sr. Mary EJ1tI1) 
SECONDARY CERTIFICATES 
Bourret, Mary Louise (Mother Mary Luwse Bourrec) 
Connulty, Anti., Joscphtne (Mother Anna Conni.sIly) 
Dojan, Eli., Mary (Sr. M. Edclhtirga) 
- . 
	
	 Dow, Harriet Teresa (Sr. Mary Bettigna) 
Kelly. Patricia (Sr. M. Eileen Rose) 
Knudson. Gene (Mother Gene Knudson) 
L2LIIhy, Cecilia (Sr. M. Geraldi lie) 
Morrow, Aithea Rosc (Sr. M. Chivei ) 
- . 
	
	 I',uveiiher, MarBaret C. ( Ststrr DIn 'IliCur ) 
RiIIy, Mary Patricia (Si. Tei -ciiee Mitireci,) 
0 
CO-CHAIRMEN FOR GRADUATION 
Danicl J. Hurson 	 Louise M. Smyth 
U SHERS FOR GRADUATION 
Don O'Neill 
	 Lee Clark 
Jthn Murphy 	 Margaret Horan 
Jm Layman 	 Bernice Gaffney 
John Ayres 	 K;ithryn Deloughery 
J ojin Powers 
COMMITTEES FOR GRADUATION 
John Fecley 	 Edward Carey 
James Bichscl 	 George Lombardi 
Mixed Quartet 
John Read 
Lorraine Besagno 
Ruth Dyrness 
Gene Brown 
Womens Trio 
Lorraine Besagno 
Joephinc Miller 
Ruth Dyrness 
4b 
Se eeceCd 
l'942-43 
ALPHA SIGMA NU 
SEATTLE COLLEGE MUSIC DEPARTMENT 
MR. WALTER AKLIN, Conductor 
Rtrn HANss, Accompaniat 
AYRES. JOHN N. 	 OBRIEN, JAMES 
CIIRLSTENSEN. JAMES A. 	 REAl), JOHN PAUL 
DALY. JAMES E. 	 SAYER. WILLIAM 
GLASSY. FRANK 	 .SWART. ROBERT F. 
LAYMAN, JAMES D. 	 VOILAND, (;ENE F. 
ALPHA EPSI LON DELTA (Pre-Medical) 
(:APUTO. PIUS J. 	 PARKER, STEPHEN T. 
1)EAN. JAMES K. 	 POWERS, EDWARD I. 
LAYMAN. JAMES D. 	 SAYER. WILLIAM LEON 
LYONS, THOMAS J. 
	
SONNELAND. ARThUR M. 
MCLEAN. JOHN P. 	 WONG. EDWARD K. 
SILVER SCROLL 
CAMPIIELL. ADELE M. 	 LARSEN, JOANNA R. 
CLARK, MARY ELIZABETH 	 MAYER. CATHERINE 
CORDES. BARBARA 	 McCOY, MARY H. 
AFFNEY, IIERNI(E 	 NACHT51-IEIM, MARY ELLEN 
GLEASON. BERTHA M. 	 ROSS. JEAN H. 
HORAN. MARGARET 	 SMYTH. LOUISE M. 
KAPPA GAMMA PHI 
AItERNETHY. MARY HELEN 	 CREIVE, AlBERTA K. 
DYKE. PATRICIA ANN 	 MGOY. MARY hELEN 
FISEN, LORRAYNE M 	 ROSS. JEAN H. 
GLEASON. BERTHA M. 	 ERFIIIIR, MARION I. 
LAMBDA TAU (Laboratory Tcchnician) 
ALIERNETHY, MARY HELEN HORAN, MAR(;ARET 
CLARK. MARY ELIZABETH (Ire) MCGOWAN. PEGt;Y 
CLAES, IIErrIE F. 	 MURRAY. MARCHEREE V. 
F;I5EN, LORRAYNE M. 	 ROLLER. MARY F. 
HFMSTAF). HELYNE F. 	 TREIFIER, MARION I. 
MU SIGMA (Music) 
IIESAGNO. LORRAINE 	 I)YRNESS. RUTH L 
BOWN. EDITH M. 	 KLEISATI-I. MARJORIE 
BROWN. EUGENE I. 	 HANSES. RUTH MARY 
4 
Acknowlcdgrncnt to 
'-ISFERS OF PROVU)ENCE for the ue of their Auditorium 
and to 
ROSAIA BROS. for the FIn.,crm 
ALPHA NU (Nursing) 
BARRETTE. MARGUERITE I.E LANG. KATHERINE 
IIEII4E. ASENATH F. LARSEN. JOANNA 
BROWN. BETTY ANN LONG. MARG.\RET ANN 
IIOIIAN. FLORENCE F. LYKKEN, JEANNE K. 
IROZOVICH, EVELYN MAAS, BETTY LOU 
CRESTO, DCLENA M. MAGUIRF.. KATHERINE M. 
CURRIER, MARY ANN MONEY, DORREN C. 
I)ALY, MAE J. MICHELETTO. FENNIE C. 
GUINN, MARGARET M. MdXiNAI.I . PATRICIA 
J(iW3S 	 MARY L. MLEAN. MARIAN 
JIOCAN, AI)ELLE ONBERC. NORMA P. 
HUFF. JUNE ()RTH. RUBY V. 
KELLER. DOROTHY RAllY. VILA R 
KELLY, MARY JANE RHOIIEN. RUTH 
KINNEY, LEATRICE L. S(:ll\ARTZ 	 MARY 
KOONTZ. BARBARA M. TOWER. RF.TTINA J. 
S. 
